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MOSTAR
SOLISTI, ZBOR I ORKESTAR 
ULJEPŠALI PROSLAVU DANA 
TEOLOŠKOGA INSTITUTA
Teološko-katehetski institut u Mostaru Katoličkoga bogoslovnoga 
fakulteta Univerziteta u Sarajevu u četvr-
tak 15. studenoga svečano je obilježio svoju 
godišnju proslavu, Dan Instituta. 
Proslava je održana u velikoj dvorani ka-
tedralne župe s početkom u 11 sati. Sve-
čanost je svojim nastupom otvorio Mješo-
viti zbor studenata Teološko-katehetskog 
instituta (Vanessa Madžar, Martina Mili-
ćević, s. Anica Orlović, Mila Boras, Ani-
ca Žuljević, Ivana Vukoja, Zrinka Kešina, 
s. Katarina Raič, s. Katarina Vučić, Ana-
Marija Zloić, Jelica Martinović, Marijana 
Bebek, Maja Babić, Dragana Pehar, Fran-
ciska Arelić, Katarina Mandić, Helena 
Džakula, Ruža Hrkać, Marija Džepina, 
Filip Šantić, Danijel Landeka i Dino Klje-
nak), uz glasovirsku pratnju Kristine Sol-
do, studentice studija glazbene umjetnosti 
Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih 
znanosti Sveučilišta u Mostaru, te pratnju 
Katedralnoga orkestra (osam violina, osam 
flauta i tri violončela), u aranžmanu i pod 
ravnanjem prof. Nike Luburića. Zbor je za 
početak otpjevao akademsku himnu Ga-
udeamus koju je skladao D. Strada, bo-
lonjski biskup 1267. godine. 
Prepuna katedralna dvorana izvedbu je 
pratila na nogama i na kraju sve izvođa-
če nagradila burnim pljeskom. Potom se 
nazočnima obratio predstojnik Institu-
ta doc. dr. sc. Marko Šutalo. Pozdravio 
je najprije mjesnoga biskupa i moderato-
ra Teološko-katehetskog instituta mons. 
dr. sc. Ratka Perića, potom sve nazočne 
goste iz akademskih zajednica iz Mo-
stara i Sarajeva, sve studentice i studen-
te Instituta, posebice one koji će primiti 
diplome, i na kraju sve nazočne. Uputio 
je i riječi zahvale svima koji su na bilo 
koji način pomogli organizirati prosla-
vu Dana Teološko-katehetskog instituta. 
Prisutne je pozdravio i zaželio uspješan i 
plodonosan rad Institutu rektor Sveuči-
lišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić 
i predsjednik Vlade Hercegovačko-nere-
tvanske županije prof. dr. sc. Nevenko 
Herceg. Na kraju se nadahnutim i poti-











Nakon nastupa zbora i pozdravnih ri-
ječi, doc. dr. sc. Dubravko Turalija, pro-
fesor na Katoličkom bogoslovnom fakul-
tetu u Sarajevu i Teološko-katehetskom 
institutu u Mostaru, održao je predava-
nje o temi Stari i novi prijevodi Biblije.
Uslijedila je svečana promocija di-
plomiranih studenata. Promovirano je 
osam studenata prvostupnika religijske 
pedagogije i katehetike koji su završili 
preddiplomski studij. Diplomu magistra 
religijske pedagogije i katehetike, koji su 
završili diplomski studij (master), dobilo 
je osam studenata. Ukupno je promovi-
rano šesnaest sveučilišnih prvostupnika 
i magistara religijske pedagogije i kate-
hetike. Potom je predstojnik Instituta 
MOSTAR
ZBOR I ORKESTAR ULJEPŠALI 
MISNO SLaVLJE I OBRED REĐENJa
Na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, 29. lipnja, u 
mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve 
mostarsko-duvanjski biskup i apostolski 
upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. 
Ratko Perić u suslavlju 40-ak svećenika, 
među kojima su bili generalni vikar mons. 
Željko Majić i provincijal Hercegovačke 
franjevačke provincije dr. fra Miljenko 
Šteko, zaredio je četiri đakona za sve-
ćenike, od kojih jednoga za Mostarsko-
duvanjsku biskupiju, don Josipa Radoša 
(župa Presvetoga Srca Isusova Kongora) 
i trojicu za Hercegovačku franjevačku 
provinciju, fra Juru Barišića (župa sv. 
Ante Šujica), fra Roberta Kavelja (župa 
Bl. Alojzija Stepinca Chicago) i fra Jozu 
Hrkaća (župa Uznesenja Bl. Djevice Marije 
Široki Brijeg).
Na početku svoje propovijedi biskup 
Perić je najprije pozdravio novoređeni-
ke, zaželjevši im sretnu i blagoslovljenu 
svetkovinu sv. Petra i Pavla. Potom je go-
vorio o sv. Petru i Pavlu, potičući novore-
đenike, u svakoj rečenici, da slijede nji-
hov primjer. »Želite li na Isusovu stranu, 
pobijedit ćete«, poručio je biskup novo-
ređenicima i završio riječima da ih u sve-
ćeništvu prati zagovor apostolskih prva-
ka sv. Petra i Pavla.
Nakon popričesne molitve provincijal 
fra Miljenko istaknuo je da se Bog bri-
ne za nove Božje službenike i zahvalio 
»Stvoritelju zvijezda za njegov providno-
sni dar u ovim svećenicima«. Zahvalio je 
biskupu Ratku što je pridružio ove mla-
diće hercegovačkomu prezbiteriju. Za-
hvalu je uputio i roditeljima, župnicima i 
svima koji su im pomogli da dođu do sve-
ćeništva. Posebno je zahvalio i Katedral-
nomu mješovitomu zboru »Marija« i Ka-
tedralnom orkestru na čelu s maestrom 
don Nikom Luburićem što svake godine 
svojim pjevanjem i sviranjem uljepšavaju 
misno slavlje i obred ređenja.
uručio nagradu najuspješnijim studen-
tima za odličan uspjeh, Josipi Gašpar za 
ukupan zbroj ocjena prve, druge i treće 
godine preddiplomskoga studija i Kata-
rini Lauc za izvrstan uspjeh, za ukupan 
zbroj ocjena prve i druge godine diplom-
skoga studija.
Tijekom svečane akademije nastupio je 
i mostarski bariton Karlo Milićević s dvi-
je skladbe: Ave Maria (F. Schubert) i Gos-
pod Bog je pastir moj (A. Dvořák), uz gla-
sovirsku pratnju prof. Marijane Pavlović. 
Voditeljica programa bila je Ana-Marija 
Zloić, studentica druge godine studija na 
Teološko-katehetskom institutu.
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